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обманываете. Например, вместо «это не портит» скажите «это безо-
пасно».
Также в речи следует избегать: категоричных заявлений: я считаю
- (лучше) я думаю; вы должны - (лучше) вы можете; слово «придет-
ся» несет смысловую нагрузку принуждения, предпочтительнее ска-
зать: «будет возможность», «можно», «лучше»; профессиональную
терминологию.
От умения задавать вопросы зависит многое. К примеру, негативно
сформулированный вопрос может привести нас к отрицательному
ответу. А на закрытые вопросы человек может ответить, как «да» так и
«нет», их лучше употреблять в том случае, если мы хотим выяснить
факты. Лучше понять потребности клиента помогут открытые вопро-
сы.
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКАЯ ДОСТОВЕРНОСТЬ
В ВОЕННОЙ ПРОЗЕ В. ГОЛУБЕВА
О.М. Максимова, науч. рук. доцент Т.И. Зайцева
Удмуртский государственный университет
Документально-художественные произведения писателей
фронтового поколения дают объективное и беспристрастное
представление об истинной истории народа, закладывают основы
бережного отношения людей к прошлому, развивают чувство
патриотизма. Реальные сведения о мужестве и героизме, боевых
буднях солдат из Удмуртии находят свое отражение и в
документалистике писателя и военного журналиста В. В. Голубева
(1923).
Ветеран войны, полковник в отставке В. Голубев в небольших по
объему очерках, художественно-документальных повестях отобразил
типичные для военного времени жизненные эпизоды и явления,
наиболее сильны в его документалистике сцены, воссоздающие
героические и трагические моменты тех суровых лет: гибель друзей,
однополчан. Все это нельзя выразить лишь «сухими» словами, отсюда
соответствующий эмоциональный тон произведений, эмоционально-
оценочное освещение поступков героев. Безусловно, в публицистике
В. Голубева определяющими являются реальные исторические
события, непосредственным участником которых был сам автор. На
достоверность изображенных фактов в документально-
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художественных произведениях писателя указывает и то, что автор
ссылается на точные географические данные.
Знакомясь с творчеством В. Голубева, нельзя не отметить, что
большинство персонажей его произведений очень молоды, кристально
чисты их помыслы, думы, идеи. Во многих очерках автор представляет
вниманию читателей фотографии своих героев, называет их возраст,
место рождения, среди голубевских персонажей есть Герои-удмурты,
награждённые орденами Славы III, II и I степенями. Речь идет, прежде
всего, о книгах «Солдатлэн данэз» (« Слава солдата», 1964) и «Солдат
иськемъёс» («Солдатские версты», 1995). Документально-
художественные книги В. Голубева, которых более десяти изданий,
требуют серьезного изучения.
СПЕЦИФИКА НАЗВАНИЙ РУССКОЙ И АМЕРИКАНСКОЙ
МОРСКОЙ ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ
М.А. Музякова, науч. рук. доцент Т.Н. Романова
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова
В современном языкознании одним из актуальнейших направлений
является изучение порейонимов - названий транспортных средств.
Среди словесных названий российской морской техники преобла-
дают названия, образованные путём трансонимизации, в качестве об-
разующих основ выступают антропонимы («Александр Невский»,
«Дмитрий Донской»), мифонимы {«Аврора», «Антей»), топонимы
{«Астрахань», «Белгород»), гидронимы {«Амур», «Волга»). Та же тен-
денция прослеживается в названиях американской техники: антропо-
нимы («George H.W. Bush» - «Джордж Г. У. Буш»), топонимы
{«California — Калифорния», «Los Angeles» — «Лос-Анджелес»),
В российской системе номинации морской техники большим коли-
чеством представлены названия, образованные с помощью семантиче-
ской онимизации: ихтионимы {«Акула», «Барракуда»), орнитонимы
{«Альбатрос», «Стриж»), зоонимы («Гепард», «Скорпион»), Среди
названий американской техники отмечены порейонимы, восходящие к
ихтионимам {«Barracuda» — «Барракуда», «Mackerel» — «Скумбрия»).
Характерной особенностью названий российской морской техники
являются образования-субстантивные прилагательные {«Бдительный»,
«Бравый»), здесь нами отмечено и название американского военного
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